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 Since the World Trade Organization (WTO) referred to higher education as a tradable good and service in 
2001, the internationalization of higher education has become a major issue and concern in a variety of ways. In 
response to globalization, higher education is experimenting with various schemes of cross-border mobility and 
partnership models, four major rankings of universities around the world have emerged, and the International 





article aims to investigate how globalization has changed higher education institutions over the past ten 
years and discuss the implications of possible entrance exam reform. Having reviewed international journal 
articles published over the past ten years, the author identifies challenges surrounding two themes, namely, 
the internationalization of educational content and the target and standardization of excellence and its equity. 
Globalization burdens higher education institutions with great demands, internationality, excellence, equity, and 
diversity included among them. Responding to these challenges goes far beyond mere countermeasures and will 
require a fundamental revision of the current education system. The implications of an entrance exam reform at 
higher education institutions are three-fold: namely, to ensure equity and diversity in addition to excellence and 
internationality, to seek one’s own standard of excellence and merit, and to strengthen the link among entrance 
















































































































2000 2011 2000-2011 2011 2011
(a) (b) (b)-(a) (c) (c)-(a)
アフリカ 99,117 176,990 77,873 344,784 245,667
アジア 214,744 500,947 286,203 1,610,203 1,395,459
ヨーロッパ 920,140 2,033,082 1,112,942 916,895 -3,245
北アメリカ 569,640 913,464 343,824 102,888 -466,752
ラテンアメリ
カ・カリブ
31,058 78,760 47,702 209,580 178,522
オセアニア 118,646 343,298 224,652 26,219 -92,427
世界 2,071,963 4,265,579 2,193,616 3,316,209 1,244,246
OECD諸国 1,588,862 3,283,381 1,694,519 1,053,978 -534,884
欧州連合 806,286 1,734,334 928,048 736,978 -69,308
G20諸国 1,718,429 3,550,625 1,832,196 1,659,923 -58,506













































































































Ranki ng of World Universities），HEEAC（Higher 
Education Evaluation and Accreditation Council of 
Taiwan）と呼ばれる世界の大学の自然科学系論
文のパフォーマンスランキング（Performance 

































出所：Cummings and Bain (2009), p.110を基に筆者作成．
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目的 学術的な競争 利潤追求 学術的な共有 評価基準の設定




















出所：Hou, A. Y., et al. (2012), p. 844を基に筆者作成。

































































































出 所 ： International Baccalaureate Website の デ ー タ
(http://www.ibo.org/facts/schoolstats/growth.cfm)より筆者作成（2013年 9月 19日アクセス） 
図 3 国際バカロレア(IB)プログラム*のタイプ別地域別の数と割合（2013年 9月現在）
注*：DP-ディプロマプログラム（大学入学資格取得）、MYP-中等教育プログラム、PYP-初
等教育プログラム
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注
1　1999年に欧州の29か国が，欧州域内の移動と安全を
促進し，欧州の大学がグローバルな競争力を加速させ
るために，高等教育システムを欧州域内で収斂させる
よう構造改革を行うことを宣言したものである。
2　表1の(b)と(c)の世界の留学生数の差を計算したも
の。
3　その他の3つの分類としては，海外の大学の国内キャ
ンパス，職業的な高等教育機関，インターナショナル
スクール卒業者や外国人居住者にとっての国際化が
挙げられている。海外の大学の国内におけるキャンパ
スは，日本の高等教育システムから学生を救い出すと
いう福音的な役割を有し，職業的な機関のプログラム
の国際化は，雇用市場と結びついている。さらに，国
内のインターナショナルスクールの卒業生や外国人居
住者は，国際化の定義には含まれておらず，人権の観
点から問題があるとされる。
4　2008年に日本政府より発表された，2020年までに留
学生受入数を30万人とすることを目標とする計画。
アジアおよび世界の間のヒト・モノ・カネ・情報の流
れを拡大するグローバル戦略の一環として打ち出され
た。
5　この公正性の測定方法は，家庭の社会経済的背景，
地域，人種，民族，宗教，ジェンダー等，国により異
なる。
6　多様性の確保のために主に公立校出身者，ユダヤ人，
留学生，女性に配慮している。また，早期受験者は，
白人の上位階層の生徒に多かったため。合格者数の
50パーセント以上を占めていた早期受験者を3分の1
とした。
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